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Disclaimer
Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
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Tableau 1
PIB par tête dans ta Communauté
- Selon différentes méthodes de calcul -
Niveau EUK-9 ■ 100
Aux prix et taux I
do change courante 1
( a ) 1
PPA* OSCE : aux prix
et taux de parité de
pouvoir d' achat
mn vp n t s ( b )
PPA*Kravie
extrapo­
lation
isù
1060 [ 1976 S 1 - o j 1076 I 1W
112,5 IV», 7 i 117 ,* I 115,9
113,8 122,7 J y), 6 13 5.3 115,7
I , 59,6 . 57,2 68,9 73,3 73,0
! NL 8«,0 120,9 l 105,2 ι 107,8 10*+. 2
» RI B 105,7 125,1 ' i 97,7 108,1 115,1
1 L l'»0,5 ; 128,0 \l 1 /5,5 107,1 110,6
| UK I 117,5 ■ 72,8 | 112,1 92,8 92 , 4
ir>L '♦G ,? I 58,7 60,7 61,3
1 LiK 111,5 1^1 ,1 ; 112,6 113, H 109,6-
elir-9 j 100,0 100,0 î 100,0 100,0 ι ιοο,ο
GW
■4
1 îô,'» ^,9 F^T 65,3
:>p 33 , 53,9 • 6'4,5
POU 2^,3 30,H
*
m *♦1,9
E'JR-12 68,9 90,9 !• . 93.1
♦ PPA : Poriten de pourvoir d' achat
( û ) Source : Euroctat , Comptée nationaux SEC , Agrégatof pour GR ,
SP et POR OECD Comptes Nationaux .
( b ) PIB par tête calculé- nur lu base des parités de pouvoir
achat de l' Officié Statistique des Communautés Européennes »
( c ) Extrapolation de 1970 à 1976 effectués par les services de
la Comr.isHion à l' aide de l' évolution en volume du PIB par
hnbitan t , source der> PPA de 1970 : J.B. Kravis , A.W. Ilcston ,
lî . fnmmnrr. "Real GDP per Capi ta for more than one hundred
cour trie :*", The Economie Journal , No 350 , Vol . 83 , Jurte 1978 ,
pour H , F , I , NL , 11 , UK tableau 1 , colonne 3 , pour loe autmn
pnyi> tableau , colonao onuC L ( colonno 2 ).
Note : La méthode de calcul des parités de pouvoir d' achat utilise le
t q 'jx de change pour ce qui concerne les taux spécifiques appliqués
aux flux intervenant avec le reite du monde .
Tableau 2
Produit intérieur brut par branches
aux prix de 1970
1970
Branches
! Mrd
i de
! pesetas
1975
Mrd
de
pesetas
1976
Mrd
de
pesetas
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.9
8
9
10
Agriculture et peche
Industrie extractive
Industries manufac­
turières
Alimentât ion , boissons ,
| tabac
Textiles , habillement , cuir
Bois et meubles
Papier , imprimerie et
édition
Chimie
3.6 j Minéraux non métalliques
3.7 | Métallurgie de base
3.8 i Métallo-mécanique
| Divers
; Bâtiments et travaux pu­
| bliques
i Electricité , gaz et eau
! Commerces de gros et de
! détail , restaurants et
i hôtels
' Transports , entrepôts et
j communications
Banques et assurances
I Administration
| Services fournis à la
| collectivité et affaires
| immobilières
! Services domestiques des
i ménages
285,1
34,1
653,8
87,1
114,6
37.4
33,1
74.5
37.7
56.8
187,5
25,1
208,0
59.9
394,6
160,2
201,6
188,1
219,0
20,1
11,8
1 / 4
27,0
I
3,6 {
4 / 7
1-5 j
1,4 !
3,1
1,55 |
2.4 ;
7' 7 !
1,0 |
i
8,6 |
2.5 i
16,3
6,6
8,3
7,8
9,0
0,8
PIB au coût des facteurs 2424,4 j 100,0
328.7
41,0
945,9
105.8
144.7
45.2
49.6
110,3
60,8
86,0
314.8
28.7
243,3
79.3
10,3
1 / 3
29,5
3.3
4.5
1 / 4
1 / 5
3.4
1,9
2.7
9.8
0,9
7.6
2.5
335,3 10,-3
1103,6 33,8
237,6 7,3
• 488,4 ! 15,3
227,4 7,1
295,9 I 9,2
238,8 jj 7,5
l
287,1 9,0
22,7 j! 0,7
ι
ί
3198,5 . 100,0
1588,4 48,6
3264,9 100,0
Source : O.C.D.E.
Tableau ^
Indices de volume du PIB aux prix du marché
( 1970 = 100 )
Pays 1971 1972 1973 197A 1975 1976
I
1977
Cté è 9 103 108 114 116 114 120 . 122
- Cté à 12 104 108 115 117 115 121 124 -
RF d' Allemagne 103 107 112 113 111 117 120
France 105 112 118 121 122 127 131
Italie 102 105 112 117 113 119 121
Pays-Bas 104 108 115 120 118 124 127
Belgique 104 110 - 117 123 120 127 128
Luxembourg 104 110 122 127 115 117 119
Royaume-Uni 103 105 112 111 109 113 1 1 4 r
Irlande 104 110 115 117 119 122 129
Danemark 102 108 114 114 113 120 122
Espagne 105 114 123 130 131 133 137
Grece 107 117 125 121 128 135 140
Portugal 106 115 127 128 123 131 139
Etats Unis 103 109 115 113 112 118 124
Japon 105 115 126 126 128 136 143
Source : O.S.C.E.
Tableau 4
Population ^
f
l
»
par sexe
χ 1000
par groupes d' âge
%
M F Total 0-14 I 15-64 65 ♦ Total
1975 17 377 13 223 35 600 27.0 62.3 10.7 100
1976 17 559 18 412 35 971 27.0 62.3 I 10.7
I
100
1977 17 744 18 607 36 351
I
II
1975 / 80(2 ) + 6.1
I
1980/ 85(2 ) + 5.0
( 1 ) moyenne au 30 juin de chaque année
( 2 ) projection
Tableau 5 a
v - Emploi civil par branches d' activité
ι
1975 1976 1977
1000 . . ! - X ! 1000 ..-
i ;
X 1000 X
Agriculture
Industrie
Services .
Total emploi civil
2.799
4.857
5.036
I
22.0 : 2.701
I
* 38.3 4.659
39.7 i 5.185
21.5
•
37.2 1
41.3
ι
2.583
l 4.666
' 5.213
20.7
37.5
41.8
12.692
: I
100 X : 12.545 I 100 X 12.452 100 %
Source : O.S.C.E.
Tableau 5 b
Chômeurs par groupe d' âge , secteurs d' activité et sexe
au 2ème trimestre 1978
en Espagne
Φλτ.ΑΙ GROUPES D 'AGE
. 'activité Chômeurs I
de 25 à 54 de 55 e_t Plusde 14 à 19 de 20 à 24
Hommes et femme en milliers
Total 938.0 331,5 193,6 347,0 66,0
Agriculture 78,9 19,7 10,0 37,0
12,1
Industrie 145,9 32,0 31,9 71,0 11,0
Construction 193,8 17,0 30,4 120,8 25,6
Services 156,3 46,4 36,2 62,2 11,6
Autres 363,2 216,4 85,1 55,9 5,7
Hommes ( en milliers )
Total 629,1 175,3 116,1 277,9
59,8
Agriculture 69,8 16,0 7,8 34,9
11,0
Industrie 98,0 15,0 19,0 55,4
Construction 191,5 1 6,6 29,2 120,1 25,6
Services 91,6 24,0 18,5 39,3
9,°
Autres 178,2 103,6 41,6 28,2
4,0
Femmes ( en milliers )
Total 308,9 156,2 77,5 69,1
6,2
Agriculture 9,1 , 3,7 2,2 2,1
1,1
Industrie 47,8 17,0 12,9 15,6
z»4
Construction 2,2 0,4 1,2 0,7
0,0
Services 64,8 22,3 17,7 23,0
1,0
Autres 185,0 112,8 43,5 27,7
1,0
wmv • la rubrioue AUTRES comprend aussi les chômeurs à la recherche d'un
" premier emploiet „»i ne peuvent dono pas être clarifiés par secteur
économique#
Source : INE - Enquête sur La population active , 2ème trimestre 1978 , chiffres
en milliers
Chômage et population active ( 1 ) en milliers
par classe d' âge et par sexe au 2ème trtmestre 1978
en Espagne
Tableau 5 c
Hommes Femmes Total
Population
active
Chômage % Population
active
Chômage % Population
active Chômage %
de 14 a 19 ans 858.7 175,3 20,4 647,2 156.2 24,1 1.505,9 331,5 22,0
de 20 a 24 ans 827,6 116,1 14,0 657,0 77,5 11,8 1.484 ,0 193,6 13,0
de 25 à 54 ans 6.020,3 277,9' 4,0 1.910,4 69,1 3,6 7.930,7 347,0 4,4
de 55 et plus 1.630,2 59,8 3,7 588,5 6,2 1,1 2.218,7 66,0 3 ,
Total 9.336,9 629,1 6,7 3.803,0 308,9 8,1 13.139,9 938,0 7,1
( l ) Source : INE - Enquête sur la population active , 2ème trimestre 1978 , chiffres en milliers
Tableau 5 d
Tftnplm et chômage par province en % de la population active au 2ème
trimestre 1978 en Espagne
i Total I
Provinces population active Emploi Chômage
Total 13.139»9
Alava 97 » 5
Albacete 104 , 7
Alicante 408,3
Almeria 131 » 5
Avila 61,2
Badajoz 205,6
Baleares 232,9
Barcelona 1#703»8
Burgos 125,5
Caceres 128,8
Cadiz 280,0
Castellon 159,8
Cordo"ba 206,8
Coruna (La) 384 » 7
Ciudad Real 162 , 5
Cuenca i&S's
Uerona > 91 1 y
Granada 227 >2
Guadalajara 50,7
Guipuzcoa 262,9
Huelva 119 » 7
Huesca 75 » 5
Jaen 183,9
Léon 210,2
Lérida 133 » 2
Logrono 95 » 6
Lugo 207 » 8
Madrid 1*659 » 3
Malaga 300,5
Murcia 311*8
Navarra 180,1
Orense 21 5 » 9
Oviedo 431,3
Palencia 57 » 7
Palmas (Las ) 228,1
Pontevedra 385 » 7
Salamanca 1 09 » 2
Sta Cruz de Tenerife 233,7
Santander 188,6
Segovia 50,9
Sevilla 418,9
Soria 33 j 6
Tari*agona 1 83 , 8
Teruel 51 » 5
Tolfio 1 59 , 9
Valô.ncia 728,7
Valladolid 149,1
Vizcaya 4ol'o
Zamora 86 ' 2
Zaragoza 305,9
92.86
96,10
97,39
93,08
91,81
96,04
88,35
95,64
92.35
94,99
92,39
85,70
95,39
90,41
98.21
88.22
88,43
94.87
91.75
89,95
98.10
91,02
96,43
97.97
97.17
97,60
91,15
85.18
93,99
95,49
96,14
94.88
96,47
88,13
96,67
92.98
91.36
95,12
96.76
83,79
97.11
96,43
97,39
94,24
95,58
93,27
92.12
95,35
94,10
7,14
5,90
Source : INE - Enquête sur La population active, 2ème trimestre 1978, chiffres en
milliers .
Tableau 6
Indices des prix à la consommation i960- 1977
am = ioo)
Anncc D F Ν Β L υκ rl DK Portugal Espaune Grèce Année
1960 76 67 68 65 74 77 67 63 59 65 55 81 1960
1961 79 69 ■ 70 66 75 77 69 65 61 66 56 83 1961
1962 ι 82 73 73 68 76 78 73 67 65 67 59 83 1962
1963 84 76 78 71 78 81 74 69 69 69 64 85 1963
1964 86 79 83 ■ 74 81 84 76 74 71 71 69 86 964
1965 89 81 87 79 84 86 80 77 73 74 78 88 1965
1966 92 83 88 84 88 89 • 83 80 78 77 83 93 19b6
1967 93 .8 91 ■ 86 90 91 85 82 84 81 88 94 1967
1968 95 89 93 89 92 93 89 86 9 86 93 * 94 1968
1969 97 95 95 96 96 95 94 92 94 94 95 ' 97 1969
1970 00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 00 1970
1971 105 105 , ■ 105 108 104 104 109 109 106 112 108 103 1971
1972 11 112 11 116 10 110 117 118 113 24 117 108 1972
1973 119 . ■ 120 123 126 118 117 128 132 123 140 131 124 1973
1974 127 136 146 138 133 128 49 154 142 175 51 158 1974
1975 135 152 171 ■■ 152 150 142 ' 184 ' 186 156 202 177 179 1975
1976 • . 141 167 200 165 163 56 215 220 170 244 208 203 1976
1977 46 183 237 176 175 ι 166 249 250 189 303 259 227 1977
Suunv : OSCE'. séries nationales.
S. 5 / 78 27
Tableau 7 - Bilan énergétique de l' Espagne
( en millions de tonnes équivalent
pétrole )
et
Houi lie ,
Lignite
: dérivés
Petrole brut
et
dé r i vé s
1
Gaz naturel I
i : 1
Energie
électrique
TOTAL
«
1975 |
L
1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976 1975 1976
I Production primaire 7 r210 ! 7 400 | 2 030 j 1 770 i 7 800 6 910 17 040 16 080
I Importations 3 020 3 450 43 450 50 450 1 114 1 460 70 140 47 659 55 500
Exportations ι - I 2 600 3 200 120 210 2 720 3 410
Mouvement des stocks t + 420 i - 550 + 870 460 + 15 + 12 ♦ 1 305 998
Consommation brute 10 650 !
ι
10 300 43 750 48 560 1 129 1 472 7 750 . 6 840 63 279 67 172
Soutes " I 1 130 1 260 I 1 130 1 260
Consommation intérieure brute 10 650 10 300 <2 620 47 300 I
I
1 129 1 472 7 750 6 840 62 149 65 912
Transformations 8 460 i
i
8 800 51 880 62 090
I
179 ; 432
I
60 519 71 322
Production dérivée 4 140 4 210 41 400 48 940 11 700 15 070 57 240 68 220
I Secteur " Energie" j 1 510 . 1 550 66 40 , 1 456 1 880 3 032 3 470
Pertes sur reseaux I 14 10 1 854 2 390 1 868 2 400
Consommation finale non-énerg . - I 2 000 080 2 000 2 080
Consommation finale énergétique 4 960 : 4 390 29 980 33 190 870 i
I
990 16 140
i
17 640 51 950 ' 56 210
I Ecart statistique 140 - 230 » 160 - 1 120 !
i
i
+ 20 - 1 350
Source : O.S.C.E.
Tableau 8
QUELQUES INDICATEURS AGRICOLES POUR
L' ESPAGNE ET LA COMMUNAUTE
Espagne CEE " 9" Espagne/CEE " 9" X
Superficie agricole utilisée < 1.000 hi 27.576
( 1976 )
92.782
( 1977 )
29,7 %
Population active en agriculture 2.476.700
( 1977 )
8.080.000
( 1977 )
30,6 X
Population active agricole en % de
la population active totale
19,9 X
( 1977 )
7,7 X
( 1977 )
Production finale de l' agriculture
(mio UCE )
8.696
I ( 1977 )
91.963
( 1977 )
9,5 %
Contribution de l' agriculture au
P.I.B.
9,0 X
( 1977 )
4,0 X
( 1977 )
Part dans la production finale de
l' agriculture par actif agricole
( UCE )
3.511
( 1977 )
11.381
( 1977 )
30,8 X
Structures des exploitations : ( par
classes de grandeur en ha SAU )
- Répartition du nombre total des
exploitations (% )
> 1 < 5 ha 57,0 X 41,9 X
>5 < 10 ha 18,5 X 17,4 X
S 10 / 20 ha • 12,0 X 17,6 X
> 20 < 50 ha 8,2 X 16,8 X
\ 50 ha 4,3 X 6,3 X
- Répartition de la superficie
agricole (Z )
V 1 < 5 ha 10,8 X 6,2 %
>5 < 10 ha 10,2 % 7,3 X
> 1U < 20 ha 13,1 X 14,7 X
> 20 <- 50 ha 19,8 X 29,9 %
> 50 ha 46,1 X 41,9 X
Tableau 9
Part des produits dans la production finale de l' agriculture
pour l' Espagne, la Communauté à 9 et l' Italie
i .
Produits
Part dans la production finale
de l' agriculture pour 1975
(à l' exception de la sylvi­
culture )
Espagne Cté à 9 | Italie
l
Hui les 4,4 1 / 6 6/ 5
Vin 4 / 9 4 / 6 8 / 2
Fruits et légumes (y
compris pommes de terre ) 27,6 14,9 25,7
Céréales (y compris le riz ) 10,6 10,8 11 / 9
Viandes 27,3 34,8 23,8
Lait 9,6 18,7 10,0
Oeufs A / 3 3 / 8 3 / 5
Autres produits agricoles 11 / 3 10 / 0 10,0
Produits animaux , total 41 / 2 40/ 3 60 / 0
Produits végétaux , total 58,8 58,9 39,6
Total 100 100 100
Source : La situation de l' agriculture dans la Communauté et , pour
l' Espagne , sources nationales .
i Tableau 10
- -PRODUCTION TOTALE DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EN ESPAGNE
ET COMPARAISON AVEC LA COMMUNAUTE
Quantités : 1.000 tonnes
sauf autre précision
1975 1976 1
Produits
Espagne CEE "9"
Espagne/
CEE "9"
7.
I
Espagne CEE " 9"
Espagne/
CEE " 9"
7.
1 2 3 4 5 6 7
Céréa Les Ί
Froment total 4.302 38.090 11,3 4.436 39.196 11,3
Seigle et métei l 241 2.862 8,4 214 2.872 7,4
Orge 6.728 32.327 20,8 5.473 29.876 18,3
Avoine et mélan­
ges de céréales
609 9.431 6,5 528 7.080 7/ 5
I Mal s 1.794 14.047 12,8 1.545 11.142 13,9
Riz 379 846 44,8 406 736 55,2
Vin ( 1.000 hl )
Tabac
33.194
25,9
160.617
( 1 )
179,'
20,7
1A , 5
25.055
29,1
145.759
( 2 )
180,9
17,2
16,1
Houblon 2/ 3 44 , < 5 /3 2/ 5 39 / 9 6,4
Hui le d' olive 368 692 53,2 510 324 157,4
Fruits
Oranges 2.015 1.532 131,6 1.805 1.798 100,4
Mandarines et
clémentines
651 355 183,6
I
I
660 373 177,0
Citrons 253 802 31,6 237 741 32,1
Pamplemousses 7 /0 1 ,!6 437,5 6,5 2 / 7 240,7
Raisins de table 448 1.028 43 1 6 455 947 48,1
Pommes 1.078 7.551 14,3 1.007 6.482 15,5
Poires 413 2.405 17,2 512 2.670 19,2
Abri cots 132 154 86,0 216 219 98,8
Peches 284 1.215 23,4 459 1.929 23,8
Ceri ses 66 482 13,8 77 492 15,8
Prunes 72 * 371 19,6 86 L 806 10,7
Moi settes 20 98 20,4 28 94 30,4
Amendes 255 102 250,4 316 133 238,0
Νοι χ 8,0
I
95 8/4 9A 86 11,4
Ta"bleau lO(suite )
Production totale de o.ertains produits agricoles en Espagne et comparaison avec la
Communauté ( suite )
I
I 1975 1976 1
Produits
Espagne CEE "9"
Espagne/
CEE "9"
%
Espagne CEE "9"
Espagne/
CEE " 9"
%
1 2 3 4 5 n 7
Legumes
Choux-fleurs 193 1.429 13,5 192 1.359 14,2
I Epinards I 46 310 15,0 48 280 17,3
Laitues 445 1.100 40,5 432 1.023 42,2
Scaroles 59 439 13,5 65 419 15,5
Petits pois 62 710 8,7 I 56 465 12,0
Haricots verts 204 [ 673 30,4 207,5 566 36,7
Oi gnons 821 * 1.272 64,5 860 * 1.150 74,8
Ail 192 101 190,3 168 91 184,6
Asperges 37 115 31,9 I 47 114 41,4
Arti chaut s 226 730 I 31,0 227 716 31,7
Concombres et -
corni chons
176 733 24,0 186 702 26,5
Carottes 58 1.695 3,4 65 I.5O6 4,3
Tomates 2.488 4.609 54,0 2.078 4.120 50,4
Pommes de terre 5.338 33.478 15,9 5.659 29.066 19,5
Lait de vache 5.133 101.175 . 5.1 5.368 102.649 5,2
Vi ande
Porcine 602 8.302 7,2 649 8.515 7,6
Bovine 454 6.617 6,9 418 6.535 6,4
Ovine et caprine 148 230 64,3 146 247 59,1
Volai l le 631 3.162 20,0 61)6 3.303 21,1
Oeufs 583 3.766 15,5 623 3.773 16,5
( 1 ) 74/ 75
( 2 ) 75/ 76
<*) rupture de série
Tableau 11
Rendements à l' hectare , en Espagne , et comparaison avec la
Communauté , pour les céréales , le riz et les pommes de terre
Rendements kg / ha | Espagne/ ni veau'national le
Produits
Espagne
! 1973
i
Cté à 9
1975
!
le plus faible
dans la
Communauté
plus bas dans
la Communauté
%
l
I
Blé i
i
dur !
i
1330 2330 2230 60 %
tendre 1600 3850 2530 63 %
Orge ! 1690
i
3580 2620 i 65 %
Maïs !
i
3580
•I
4700 2850 ( 1 )
( second niveau
le plus faible
4100 )
126 %
( second niveau
le plus faible
87 % )
Riz ( Paddy ) i . 6300 4590 3770 167 %
Pommes
de terre ! 13900
!
24400 16500 84 %
Source : Pour l' Espagne : INE, Annuaire Statistique Agricole , 1977
Pour Cté à 9 : Rapport annuel 1976 . La situation de l' agriculture
dans la Communauté .
( 1 ) Le chiffre de 2850 kg / ha concerne le Royaume-Uni . Comme le Royaume-Um
représente une très faible proportion de la production de maïs dans la
Communauté , le second rendement le plus faible est donné ( 4100 kg / ha ).
Tableau 12
L' IRRIGATION EN ESPAGNÉ
REGIONS.
Superficie
i rriguée
( ha )
Superf i cie
régionale
( km?)
X
Galicia 133.000 29.434 4 / 5
j Norte 10.000 23.115 0,4
I Ebro :
Navarra 67.000 10.421 6/ 4
Logrono 47.000 5.034 8 / 3
/
Aragon 343.000 47.669 7/ 2
Cataluna 260.000 31.990 8 / 1
Duero 450.000 94.147 /8
Centro 240.000 87.221 2 / 8
I Levante 440.000 34.622 12 / 7
i Estremadura 200.000 41.602 4 / 8
Andaluci a 535.000 87.268 6 / 1
Islas :
Cananas 50.000 7.273 6 / 9
Baleares 25.000 5.014 5 / 0
2.800.000 504.810 5 / 5
Tableau 13
CONSOMMATION PAR TETE DES DIFFERENTS PRODUITS AGRICOLES
EN ESPAGNE ET DANS LA COMMUNAUTE
Consommation kg / tete / an
Produits
Espagne CEE " 9"
Consommations nationales
les plus élevées et les
plus basses dans la
CEE " 9"
Froment 75 74 120 - 41
I Pommes de terre I 116 118 - 36
Sucre 31 37 48 - 28
Fruits frais ( sauf agrumes ) I 99 59 ( 1 ) 85 - 27 ( 1 )
Agrumes frais 24 24 46 - 11
Légumes frais ( sans tomates ) 89 77 118 - 37
I Tomates fraîches 32 20 35-9
Vin ( 2 ) 61 50 103 - 2
Produits laitiers frais 96 102 213 - 75
( sauf crème )
I Beurre 0/ 5 6 ( 3 ) 11-2 ( 3 )
Oeufs 17 14 17 - 11
I Viandes totales 64 . 77 ( 4 ) 92 - 64 ( 4 )
Huiles et matières grasses 24 19 ( 5 ) 25-9 ( 5 )
tota les
dont hui le d' olive 8 / 4 2-6(6 :j 11 / 5 - 0 |
Espagne : 1976
Communauté : 0 1975/ 76/ 77
( 1 ) y compris les conserves et jus de fruits
( 2 ) litre / tête / an
( 3 ) fl 1974/ 75/ 76
( 4 ) sans abats
( 5 ) Bourre exclu
( 6 ) Estimation
Tableau 14 - PRODUCTION , DISPONIBILITE ET DEGRE D AL'TC-AFP"C'. . I C'*N£f''£'.T
DE LA CEE " 9 " PLUS ESPAGr.E , POUR LES PRINCIPAUX PRC^JITS AGRICOLES 1976
PRODUITS
Produc­
tion P
Disponi-
bi l i té D
Quantités absolues
( 1.000 tonnes )
Degré d Auto -
Approvisionnement «>n 7.
Espagne CEE "9"
CEE "9 " +
Espagne
Espagne CEE "9"
CEE "9" +
Espagne
1 2 3 4 5 6 7 8
Céréales ( Total ) Ρ 12.367 96.351 108.718 78,3 I 87,4 86,3
(à l' exception du riz ) 15.793 110.200 125.993
dont froment total Ρ 4.436 37.709 42.145 111,1 113,5 113,2
D 3.992 33.218 37.210
mais Ρ 1.545 14.031 15.576 30,7 52,7 49,2
D 5.028 26.602 31.630
seigle Ρ 214 2.784 2.998 97,7 91,7 92,1
219 3.036 3.255 • !
Riz Ρ 406 827 1.233 124,9 72,1 83,8
325 1.147 1.472
Sucre ( en sucre blanc ) Ρ 862 9.718 10.580 78,4 104,7 101,9
( 1 )
D 1.100 9.283 10.383
I Hui le d 1 olive Ρ 510 692 1.202 168,9 103,1 123,5
302 671 973
I Huiles et araisses végétales Ρ 172 3.140 3.312 40,2 74,2 71,1
( sans huile d' olive ) 428 4.230 4.658
Vin ( 1.CC0 hl ) Ρ 25.055 148.416 173.471 I 101,6 102,0 101,9
( 2 )
D 24-660 | 145.502 170.162
I li _J
( 1 ) D.C. V . y compris i p
( 2 ) 'Zï , 5 si calculé en tenant co-ote des vclu-es distillés au titre des -esyres d' intervention .
Production , disponiMHte-st- degré d' auto-approvisionnement de la CEE "9 " plus Espagne , pour les principaux produi s
I ~ I I Quantités absolues Degré d' Auto •
Produc-
4
( 1.000 tonnes ) approvi sionnement
Produits
tion P
Di sponi- Espagne CEE " 9"
CEE "9" +
Espagne
Espagne CEE "9"
CEE " 9" +
Espagne
bilite D
ï 2 3 4 5 6 7 8
i Fruits frai s(total ) Ρ 5.177 12.861 18.038 106,1 85,-4 90,5
( àl 'exception des agrumes ) D 4.881 15.052 ly.Vii 1
Agrurces ( total ) Ρ 2.871 2.750
5.621 243,1 49,5 83,4
D 1.181 5.560 6 . fkl
I I éaumes frais ( total ) P 4.402 19.587 23.989 107,5 98,1 99,7
I ( à l' exception des tomates D 4.094 19.958 24 . USd
ET POMMES De terre )
Tomates fraîches P 2.078 4.454
6.532 112,2 96,0 100,6
D 1.852 4.639 6.4yi
Pommes de terre Ρ 5.659 25.931 31.590 101,7 102,5 .
102,3
5.563 25.303 30.866
Viandes
98,3
Porcine Ρ 649 8.515 9.164 92,3 98,8
D 703 8.617 9.320
Bovine P 418 6.450 6.868 84,8 99,0
98,0
D 493 6.517 7.010
I Ovine et caprine Ρ 146 501 647 97,3 63,5 68,9
o 150 789 939
Volai lie Ρ 696 3.303 3.999 99,4
104,0 103,2
D 700 3.175 3.875
Oeufs Ρ 623 3.773 4.396 102,5 100,2
100,5
D 608 3.766 4.374
Lait de vache Ρ 5.368 95.424, J 100.792
100.763
99,0 100,1 100,0
D 5.420 95.343
iLait écrémé en poudre Ρ 18 2.055 2.073 21,7 113,9 1C9,9
(♦ babeurre )
Beu r re
D
ρ V/
83
15
1.804 I
1.810
1.887
1.825 83,3 | 104,4
I
104,2
-
18 1 ' 733 i' 1.751L 1 I • I '
»-3
S-
M
(D
S
p
H­
e+
CD
(*) Lait d «^-
vache
laitière
TAbleau 15
COMMERCE EXTERIEUR DE L' ESPAGNE
1974 1975 1976 Γ 1977
Importations totales 12.91 2,7 13.084,0 15.683,6 15.576,7
Importations agricoles 1.914,9 2.090,4 1.975,6 2.346,3
dont origine CEE"9 268,9 233,5 230,6 239,1
! Exportations totales
!
5.927,9 6.192,4 7.797,0 8.042,2
| Exportations agricoles 1.382,2 1.321,4 1.692,3 1.824,3
- dont vers CEE "9" 829,8
!
844,3 1.020,4 1.066,6
Balance commerciale
totale - 6.984,8 - 6.891,6 - 7.836,6 j " 6.634,5
Balance cornmerciale
agri colé - 532,7 - 768,9 - 283,3 - 522,1
Balance agricole CEE"9 + 560,9 + 610,9 + 789,7 + 827,5
b ) Valeurs relatives
ka;>ports en /. 1974 1975 1976 197 /
'-.Importations agricoles /
Importations totales / 14,8 16,0 12,6 15,1
Exportations agricoles /
Exportations totales / 23,3 21,3 21,7
22,7
Importations agricoles /
Exportations agricoles /
138,5 158,2 116,7 128,6
Déficit commercial agri /
Déficit commercial totjr! 7,6 11,2 3,6 7,9
Importations agricoles
provenant de CEE"9' /
Importations agri.tot .
14,0 11,2 11,7 10,2
Exportations agricoles
60,3 58,5vers CEF. 9 / Exportât . 60,0 63,9
agricoles totales I
£XFUS ?AT !ONS £"3FaGiN0L£6 tfroauivS agricoles ;
Millions
I I 19 7 4 IΠ 19 7 5 1 9 7 0 19 7 7
ι
ι
MUNUt .
ι
I I
I I
, G£i: " 9" ,
I 0^5
! toOftUjc.
I
£
1
MONDE i
l
I
I C£iE "9"
I
, MuNjJt A
I
MONDE, |
I
I I
I I
, Uti; " 9" I
i i
I c^E 4
! Miwut; '
i
mu«ut; ,
i
ι
ι
CKK "9" .
C&s ^
kO:<Je> '
ÈXPOHiAïlU.NS TOAALiiS 5-927,9 ,
ι ι
, 2.811,3 |, 47,4
ι
6.192.4 1
1 1
t 2.764,1 ,1 44 ,6 7.797,0 ,
I I
I 3.617,2 ,
l
, 46,4 > â.942 ,?, 4 . 13», 6 , 46,3 >
I LOKP À:^£À& 11 1.382,2 'ι 829 , « 1i 60,0 1.321,4 . 844,3 '1 63,9 ?» 1.692,3 1i 1.020,4 1
l I
1 6ο,3 > 1.824I3 1
i
1·υ66,6 1
ι
58,5 >
I FitUDU i'1'5 L£S FLOS 1
1
1 1
1 1
1
1
I
I I
I
I I . I I
1 1
I
I
1 I
I
I I I
ChaD . Produits
l I
1 l
l
l
I
l
l
1 l
1
l
1 1
1 l
1
l 11I
■
l
3 Poissons . . frais 117,5 11 25,7 1l 22,0 % 95,1 11 26,2 1 28,0 % 147,2 11 38,8 I1 26,0 % 123,81 49,3 '
1
40,0 f
I 7 Légumes frais 89,8 1 ^ „ 1, 73,0 ,. 81,0 % \ 152,0 II 131,7 87,0 % 169,9 .! 44,9 ,, 85,0 fe 202,7 , 165,6 , 82,0 %
I 8 Fruits frais 360,7 11 298,7 11 83,0 % 454,6 ' 393,4' 87,0 % 478,9 11 410,2 11 86,0 % 472,61 389,1 1 82,0 %
I 9 Café , thé , épices 23,5 ,, 7,5 ,, 32,0 % 19,8 1 6,8 34,0 dF 25,4 , 8.2 ,, 32,0 35,7. 12,8 . 36,0 %
I 15 Graisses , huiles 225,3 11 124,5 11 55,0 100,4 41,4 " 41,0 % \ 160,8 1 38,7 '
1 1
24,0 fo 201,0 "
I
65,4' 33,0 %
16 Prép.de viandes
et de poissons
1
59,4 '
1
I
1 21,6 1
I I
1 36,0
1
52,9
I
| 17,7 '
1 1
33,0 %
I
72,8 1
1
1 1
20,4 1
1
28,0 % 83,3·
1
21,4·
1
26,0 %
20 Conserves de
légumes-fruits
221,1 ! 108,7 ,. 49,0 * 199,5 1
1
1 1
I 100,5 ,
I
50,0 "h 277,5 , 136,7 , 49,0 % 301,0, 158,0 ,
I
52,0 1
I 22 Boissons 179,7 ,, 122,0 . 68,0 % 151,8 I1 88,7 , 58,0 1° 213,2 143,9 . 68,0 % 225,2 . 127,2 , 57,0 %
I 23 Résidus 9,6 1
1
1 7,5 1
1 1
1 78,0 % 10,6 1 7,5 '
1 1
71,0 % 25,3 '
1
20,5 1
1
81,0 % 29,5'
1
25,2 '
1
085
TOTAL DE CES 9
PRODUITS :
I
I
1.286,6 1
I
I I
I I
1 789,2 1
I I
I
I
I 61,0 /°
\
ι
1.236,7
1 i
1 ,
813,9'
1 I
66.0 *
I
I
1.571,0 «
I
I
962,3 '
1
61,0 %
1
1.674, 8'
ι
ι
I
1.014,0 '
ι
61,0 %
EN % DU TOTAL DE
L'AKSXS II
!
93 % '
I
95 % 1
1
1
1
94 % '
1 .
1 96 % 1
! »
1
93 % *
1
I
94 % '
1
I
92 V
I
95 V
1
Source : Statistiques nationales espagnoles
IMPORTATIONS ESPAGNOLES ( Produits agricoles )
Millions UCE '
19 7 4 19 7 5 I 19 7 6 I 19 7 7
MONDE
I l
1 CEE " 9" ' MONDE %
!
MONDE ' CEE "9"
Cira
MONDE % MONDE CEE " 9"
CES *
MONDE /0
I
MONDE
I l
' CEE " 9" '
CEE
MONDE
1"
IMPORTATIONS TOTALES 12.912,7 . 4.643,2 ' 35,9 % 13.084,0 4.540,6 34,77 15.633,6 ' 5.180,2 33,1 «L 15.576,7 ! 5.320,1 34.2
DONT ANNEXE II 1.914,9 1 268,91 14,0 fo 2.090,4 I 233,5 1 11,2 1.975,6 1 230,6 1 11,7 % 2.346,3 11 239,1 11 10,2 7°
PRODUITS LES PLUS
IMPORTANTS :
l l
I l
l
I
I
I
l
l
l
I
I
l
I
I
i
l
I
l
l l
l l
l I
I
[
Chap . Produits
l l
l l
l
I
l
l
l
l
l
l
I
l
I l
! I
2 Viandes , abats 44,0 i 7,8 i 18 7° 89,9 1 5,4' 6 % 128,4 1 7,8 1 6 % 84,8 11 3,6 1 4
3 Poissons .. frais 134,0 38,5 29 7° 108,7 41,6 38 % 128,4 . 49,4 . 38 % 123,8 . 43,4 , 35 %
4 Produits
laitiers 95,7
I
I 89,0 1 93 7°
1
83,6 1
1
73,1 1 87 % 69,1 1
1
47,7 " 69 % 68,3 1
t
47,1 1 69 7°
9 Cafe,thé,épices 116,8 1 % 100,3 1,6 2 % \ 205,5 , 2,0 , 1 % \ 403,3 . 3,7 , 1 %
10 Cereales 570,6 1 13 , 4 1 2 7o 543,5 ' 3,5 ' 1 fo 462,3 1 6,0 1 1 % 480,0 l 0,5 '
12 Graines et
fruits oléag. 402,1
1 1
! 8,1 1 2 1°
I
382,5 ! 10,7 3 °h \
I
424,8 !
I
14,3 ! 3 %
1
496,8 ' 10,2 2 %
15 Graisses et
huiles 46,0
1 1
1 7,0 1 15 7°
1
127,5 ' 12,8 1 10 1° 59,3 ι 14,2 1 24 % 67,3 1 10,9 ' 16 7»
17 Sucre , sirop 176,2 , 22,0 12 "h 321,9 5,8 2 % 29,6 3,0 10 % 70,9 6,9 , 10 %
18 Cacao 46,0 1 - 1 56,4 1 0,2 1 51,4 1 - 110,6 1 0,3 1
23 Résidus 61.3 , 9,4 15 % \ 50,2 7,9 16 % 116,6 M 6 % 115,1 6,6 6 7°
24 Tabacs 80,4 I 1,3 I
I 1
2 7" 77,3 1
1
0,7 1 1 % 122,5 1
1
0,7 1
1
1 % 112,1 I
I
0,8 1
I
1 7"
TOTAL DE CES 11
PRODUITS : 1.773,1
1
, 198,l | 11 %
1
1.941 , a !
1
163,3 ' 8 >• 7°
1
1.797,9 ! 152,2 8 2.133,0 134,0 6 %
EN % DU TOTAL DE
L'ANNEXE II 93 %
I I
I 74 1o \ 93 7o \ 70 y
1
91 7"\
1
66 °/o ' 91 7"
1
56 7o '
Source : Statistiques nationales espagnoles
Tableau 18- Evolution du commerce de l' Espagne 1958-1977
i
Balance I 4 i 1
commerciale Exportations
I
Importations
Année Monde Cté à 9 Monde Cte a 9 Monde Cté à 9
Année
Mil- Indice I Mil- I Indice I X Mil- Indice II Mil- Indice ! x
Millions UCE lions
1958 lions 1958 du lions 1958 lions 1958 du
UCE 100 UCE 100 inonde |
i
UCE 100 UCE 100 monde
1958 387 - 50 485 100 223 100 46 872 100 273 100 31 1958
1959 294 , - 11 499
a
103 228 102 46 793 91 239 88 30 1959
1960 ι
ι
4 165 726 150 417 ] 187 57 722 83 252 92 35 1960
1961 382 24 710 II 146 400 179 56 1092 125 376 138 34 1961
1962 835 - 230 735 152 407 183 55 1570 ■ 180 637 233 41 1962
1963 1219 - 462 737 II 152 409 ! 183 55 1956 224 871 319 45 1963
1964 1305 - 533 955 ! 197 525 ιI 235 55 2260 259 1058 388 47 1964
1965 2080 - 955 945 195 490 220 52 3025 347 1445 529 48 1965
1966 2337 - 1143 1255 259 573 257 46 3592 412 1716 629 48 » ^966
1967 2102 - 1015 1383 620 604 '' 271 44 I 3485 400 1619 523 46 1967
1968 1923 - 873 1588 712 641 i 287 40 3511 403 1514 555 43 1968
1969 2332 - 1031 1896 I 391 797 ' 357 42 4228 485 1898 ι 670 43 1969
1970 2308 - 806 2337 482 1082 ! 485 46 4645 533 . 1888 692 41 1970
1971 - 1934 - 658 2805 ' 578 1309 587 47 4739 543 1967 : 721 42 1971
1972 3310 - 1024 2748 567 1534 688 56 ' 6058 695 2558 937 42 1972
1973 3598 - 1338 4188 864 2000 , 897 48 7786 893 333S ! 1223 43 1973
1974 7000 - 1835 5942 1225 2817 1263 47 ' 12942 1484 4652 ! 1704 36 * L 1974
1975 6914 - 1635- 6192 1277 2766 1240 45 13106 1503 4401 1612 34 H 1975
i vrt> -
i
7812 - 1553 7806 1609 3621 1624 46 15618 1791 5174 1895 33 1976
1977 - 6634 i - 667 I 8942 1843 4768 2138 53 15576 1786 ! 5435 1990 34 1977
Source : O.S.C.E.
Tableau ^19 -
Principaux fournisseurs et acheteurs de l' Espagne en 1977
Pays Exportations Importations
Europe 54,59 39.56
- Communauté 46,26 34,11
R.F. Allemagne 10,58 10,07
France 15,95 8,37
Italie 5,08 5,04
Pays-Bas 4,46 2,69
UEBL 2,88 1,94
U.K. 6,32 5,28
Irlande 0,27 0,27
Danemark 0,72 0,45
- Portugal 2,28 0,25
- Suède 1,07 1,42
- Suisse 1,53 2,07
- URSS 0,99 ! 0,68
Afrique ί 11,96 ! 7,97
- Maroc 3,12 ! 0,75
- Algérie 2,79 0,82
- Libye 2,80
Amérique 21,03 21,89
- Etats Unis 9,8 11,99
- Venezuela i 2,34 0,53
Asie 6,93 26,77
- Japon 1,15 ; 3,17
- Arabie Saoudite 1,06 8,67
- Iran 1,06 6,72
Autres pays 5,49 3,81
Source : O.S.C.E.
TABLEAU 20 - Coiieree de la Conunauté avec l' Espagne par produit Tableau 20
I « PORTAT IONS EXPORTATIONS
CTCI Produi ts 1974 ! 1975 1976 1977
Indice
77/73
1973 1974 1975 1976 1977
Indice
77/73
Klo
UCE
t
Mo
UCE
t
Rio
UCE
î
Mio
UCE
%
ni o
UCE
t
s
hic
UCE
t
Mi o
UCE
i
Rio
UCE
t
ni o
UCE
%
Nio
UCE
%
1 i 9 Total aonde 174664 100,0 246509 100.0 242787 100,0 308570 100,0 339363 100,0 . 194 170703 100,0 231290 100,0 239571 100,0 292651 100,0 332494 100,0 195
- Intra-CE 90358 51,7 115708 46,9 117336 48,3 148980 48,2 168133 49,5 186 90031 52,7 117066 50,6 118359 49,4 151351 51,7 168355 50,6 187
- Extra-CE 84306 48,3 130802 53,1 125451 51,7 159590 51,8 171230 50,5 203 80673 47,3 114224 49,4 121212 50,6 141300 48,3 164140 49,4 203
Espagne 2312,4 100,0 2950,9 100,0 2996,1 100,0 3974,0 100,0 4768,3 100,0 206 3183,5 100,0 4346,2 100,0 4094,1 100,0 4914,3 100,0 5435,0 100,0 170
0 . 1 Produits ali­
mentaires .
boissons et
tabacs 824,6 35,7 870,0 29,5 904,3 30,2 > 1150,1 28,9 1228,3 25,8 149 119,5 3,8 205,5 4,7 156,4 3,8 142,9 2,7 160,1 2.9 134
3 Produits
énergéti ques 127,5 5,5 173,3 5,9 130,1 4,2 126,3 3,2 79,3 1.7 62 57,1 1,7 121,9 2.8 125,8 3,0 144,6 2.9 148,7 2,7 260
. 4 Matières
premières 170,3 7,4 282,6 9,6 194,2 6,5 215,1 5,4 252,8 5,3 148 223,9 7,0 302,8 6,7 287,1 7,0 363 ,5 7.5 378,8 7,0 169
5 Produi ts
chiai ques 86,1 3,7 180,1 6,1 128,8 4,3 177,8 4,9 206,1 4,3 239 510,2 16,0 775,4 17,8 612,4 14,9 834,6 17,4 787,9 14,5 154
7 Machines et
■ateriel de
transport 383,0 16,6 522 ,8 17,7 586,5 19,6 869,4 21.7 1302,7 27,3 340 1370,0 43,0 1718,4 39,5 1752,9 42,8 2065,6 42,9 2204,3 40,6 161
6 . 8 Autres pro­
duits aanu-
facturés 705,4 30,5 907,9 30,8 1036,1 34,6 1416,1 35,6 1630,6 34,2 231 851,1 26,7 1156,7 26,6 1095,5 26,8 1180,2 24,5 1412,6 26,0 166
Divers n.c.a . 15,5 0,6 14.2 0,4 16,1 | 0,6
l I
19,3 0,3 68,5 1,4 442 51,7 1.8 65.5 1.9 64,0 1.7 182,9 2.1 342,6 6.3 663
Source : O.S.C.t .
Tableau 21 - BAI AN "P DES PAIEMENTS
( en ■ ; o iJC )
i . f i a •. c f U K r. t t! f 12
75 76 .
♦
75 75 77 75 76
| ts^ertot - ens
I
6.252 8 . IH 9.173 231.068 2fC.lM . ÎÎ6.1CÉ 2*C.*<)3 I 2S1.W3 B39.271
Ll-oçrtîllo"» 12.2-5 1A.722 14.442 222.22α 251 . 0*5 ; 313.23V 2*0.7.3 3C3.732 B42.368
I 0:Unc« rc**le - 5.:s - 6.606 - 5.2694
»
8.7t3 «7 7.512 *55 - 11.627 -3.O97
! Service 1 . 722
W
1.7C2 2.267 -, 1.535 3.SC5 4.1Γ3 6.753 8.572
I Transferts privés 936 1.CU 1.037 ' - 3.^0 - K.On
-11.X 7
- 1.1CA - 1.373
Transferta ,"publica 15 14 9 - 5.535 - 5.8 /2 - 5,625 - 5.315
ÎY. 'jnce cc»r;M# - 2.B12 - 3.877 - 1.974' - 1.1 »* 650 - 3 . Ce* 12.345 - 3.755
/
| C-plUi > zt s î'.ctturs non ronf'hlrcs 1.5 " 1.776 3.044 ij:c 5.3:0 S. 155 6.6E* 7.68? 12.822
! Ccptt ; j * et or dans le secteur l 1.2*3 1.C5 * h 448 - 7.2*0 1C5 - 17 "-* - *.659 3.35* Ll6.096,
I monétaire
Irreuri et Ce'ssïon» 25 * 37 - 622 1.13 115 7.733 1.C99 I 1.312
I
7.026 ,
Source : OSCE
Tableau 22 RESERVES OFFICIELLT
fin période
[ RF d' Alle-
I magne Prance Italie Pays-Bas 1 Belgique γ:
TOTAL RESERVES Γ
1975 26.632 10.807 4.097 6.101 4.975
1976 30.798 8.609 5.889 6.537 4.607
1977 32.437 8.321 9.493 6.583 4.703
mai 1978 32.669 9.154 9.994 6.380 4.819
OR
1975 4.135 • 3.549 2.901 1.909 1.483
1976 4.232 3.635 2.968 1.955 1.518
1977 4.105 3.528 2.877 1.896 1.473
mai 1978 4.122 3.542 j 2.889
i
1.903 1.480
I
DTS j I
1975 1.458 I 245 83 523 618
1976 1.796 233 80 546 409
1977 1.166 231 117 559 404
mai 1978 796 236 193 412 412
POSITION DE RESERVE AUPRES
DU FMI I
I
1975 - 1.588 626 750 594
1976 2.193 866 •- 925 837
1977 2.166 731 945 773
mai 1978 2.035 565 157 888 660
DEVISES CONVERTIBLES
1975 19.451 6.386 1.113 1 2.919 2.279
1976 22.576 3.873 2.840 3.111 1.343
1977 24.999 3.832 6.498 3.183 2.053
mai 1978 25.716 4.810 6.756 3.177
[
2.261
Source :
PMI , septembre 1978 ; données en Mio $ USA.
Taux UCE . . = i USA fin de période .
3 BRUTES
en Mio UCE
Tableau 22
«cmbourg Royaume-Uni Irlande Danemark EUR 9 Il Espace 1 Grèce I Portugal
4.685
3.743
17.189
14.105
1.315
1.626
1.936
1.735
753
810
1.364
1.974
59.365
62.619
82.026
80.830
5.226
4.676
5.379
6.291
799
818
833
560
1.316
1.152
1.124
1.036
740
757
771
775
16
17
17
. 16
64
65
67
67
.. 14.797
15.147
14.734
14.794
501
513
500
503
128
131
130
130
975
996
■337
788
/
ί
8
7
7
699
620
496
487
I
I
41
47
44
46
82
84
96
97
3.757
3.823
3.122
2.687
122
93
48
112
18
17
13
13
7
9
4
5
9
9
9
305 39
71
65
64
61
69
72
71
3.969
4.970
4.761
4.449 90
ι
!
34
I
2.940
2.366
15.921
12.843
1.218
1.492
1.809
1.609
545
591
1.128
1.738
j
I
36.851
38.692
59.423
58.916
4.603
4.070
4.831
5.586
65à
669
690
683
335
147
283
248
Tableau 23 - LIQUIDITES DE L' ECONOMIE
(Monnaie et quasi -monnaie )
fin penode
en Mio UCE
R.F. d'
Allemagne
France Italie Pays-
Bas Belgique
Luxem­
bourg
Royaume-
Uni
Irlande Danemark Espagne Grece Porl
MONNAIES
t
Γ
1975
1976
1977
60023
69998
80631
82614
82692
89927
84330
81704
92275
15072
18137
13721
16454
18412
370
444
514
28864
28415
35281
1175
1191
1529
7607
8893
8956
28405
30885
28733
3103
3824
4300
77:
78<
65!
QUASI-MONNAIES
1975
1976
1977
33047
41706
47949
66326
73104
83308
76491
77943
84584
8108
13919
10247
15887
17545
34092
32492
33395
3050
3032
3547
7464
9602
9794
47027
50266
46283
6244
7728
9363
53'
61
61
TOTAL DES LIQUI­
DITES
1975
1976
1977
93070
111704
128580
148940
155796
173235
1 60821
159647
1768S9
23180
32056
33620
23968
32341
35957
370
444
' 514
62956
60907
68676
4225
4223
5076
15071 .
18495
187 50
75432
81151
75016
9347
11552
13663
130
140
126
Source : OSCE : pour los Etats membres .
OCDE : septembre 1978 ; données en monnaie nationale pour Espagie , Grèce et Portugal .
Taux UCE iin de pôriode .
•s
P
CT*
M
(D
P
P
ro
Tableau 24
Part de La CEE ( 1976 )
en mio S US
dans les exportations dans Les importations
algériennes
marocaines
tuni si ennes
égypt i ennes
j ordani ennes
Li banai ses
sy ri ennes
israéliennes
45,4
57,2
51,8
21.7
3,7
6,1
54,4
36.8
59,9
52,0
61,0
37,4
41,0
22,0
38,2
31,0
chypriotes
maltaises
32,8
60,2
47.6
65.7
turques 48,9 45,6
espagnoles 33,1 46,4
Source : IMF , Direction of Trade
Tableau 25
Importations de la Communauté en provenance de quelques pays méditerranéens ( 1977)
( 000 PCE)
Provenance
Importa­
tions
Totales
lap .
Agricoles
( a )
Conserves
de
Poissons
032
Ag runes
051-1
051-2
Conserves
de
Fruits
053
Tomates
054-4
Autres
1 égumes
frais 054
moins
054-4
Conserves
de
1 égumes
055
Vin
112-1
Huile
d' olive
421-5
laporta .
Produc .
Indus t .
[h]
Importa .
Produits
■anufac .
( cl
Dérivés
pétrol iers
332
Textiles !
65 i 84
Produits
Sidérur­
giques
67
Algérie 2.098.260 52.749 6.091 163 1 11.069 1.297 11.487
2.045.511 77.942 42.726 1.932 11.168
Maroc 833.012 355.271 23.312 96.519 19.158 71.794 46.565 39.710 6.918 13.571
477.741 197.209 108.079 569
Tunisie 559.393 115.168 5.966 5.981 4.497 28 5.689 830 7.540 66 . 46 3
444.225 258.627 2.594 159.849 5
Egypte 702.304 130.516 1.369 6 70 36.669 10.875 11
571.788 145.755 72.404 34.329 274
Jordanie 10.230 1.129 1 543 2
9.101 4.801 8 241
Liban 32.981 6.797 18 1.937 955 16
26.184 17.284 1.933 522 15
Syrie 602.272 74.995 2 711 914
527.277 28.775 22.739 2.567 |
i
Israël 983.052 358.525 92 135.445 67.029 1.903 22.719 8.516 649
624.527 529.398 12.553 1.491 1.491
Chypre 151.569 127.262 12 27.890 5.399 81 69.971 452 9.790 46
24.307 14.905 23 7.427 27
Halte 159.035 7.107 1.217 2.720 4
151.928 139.493 240 86.104 212
Turquie 815.814 439.149 369 1.966 2.337 20.489 10.470 260 21.698
376.665 278.101 5 237.601 2.550
Espagne ( 1977 ) 4.919.638 1.477.416 18.968 395.271 82.136 119.383 196.742 94.859 164.481 43.047
3.442.222 3.219.056 77.088 262.636 351.562
Source : 0SCE
a) 0, 1 , 4, 21 , 22, 231.1 , 24, 261 , 262, 263, 264, 265, 29, 4, ) h3
5-
b) Importations totales moins productions agricoles
c) 332. 5. 67. 8.
0
Tableau 26
Part des exportations de quelques pays méditerranéens vers la CEE par rapport à leurs exportations totales ( 1976 )
enj
PAYS
Exporta­
tions
totales
I
Exporta­
tions
Agricoles
Conserves
de
Poissons
032
Agrumes
051.1
.2
Conserves
de
Fruits
053
Tomates
054.4
autres
1 égumes
frais 054
moins 054
Conserves
de
1 égunes
055
Vin
112.1
Huile
d' ol ive
421.5
Exportation:
produits
industriels
Exporta ,
produits
manufacturé!
( c )
Dérivés
pétrol iers
332
Textiles
65 et 84
Produits
sidé­
rurgique
67
Algérie 45,4
I
32,9 n.d . n . d . 97,1 8,5 45,8 62,9 ( a ) n.d . 53,8 76,8
Maroc 57,2 67,6 50,3 55,8 97,1 92,7 69,1 86,8 58,6 96,0 51,9 69,5 11,8 85,5
Tunisie 51,8 71,0 100,0 83,4 99,3 90,3 76,4 23,8 87,1 63,7 74,2 16,5 95,0
Egypte 21.7 16,6 8,4 5,3 52,7 56,9 26,3 26,9 87,9 10,7 20,0
Jordanie M 6,9
Liban ( 1973) 11,6 16.1 82,5 1,3 1.5 32,7 57,8 23,7 59,1 10,1 9,8
I
7.2
Syrie (1975) 47,5 11,9 13,5 56,5 9.4 36,1 7.0 52,2
IsraBl 36,6 61,2 56,7 58,9 75,8 84,0 73,6 76,0 15,2 30,2 30,4 59,6 11.7
Malte ( 1976 60,3 n.d . 100 - x 89,0 - x 99,7 - χ 61,8 - (x n.d . n.d . - x 76,8 o : x
Turquie ( 19751 48,9 b 40,5 9,6 24,2 60,8 25,2 37,0 23,2 1.9 50,4 55,2 57,4 76,6 30,2
Chypre ( 1975) 32,8 b 71,9 87,9 40,1 100 1 86,7 48,2 77,5 19,2 12,3 11,5 n.d .
Espagne ( 1976 ) 46,4 59,1 28,5 89,5 75,4 88,6 88,9 37,8 66,1 30,0 42,4 41,8 58,3
I
46,6 41,1
Source : Eurostat / microfiches ♦ OCDE et St . nationales
a) dérivés pétroliers non compris
b) 1976
c) 332, 5, 6,, 7, 8
( x) exportations totales nulles ou Insignifiantes
( 1 ) Part des textiles par rapport aux exportations totales vers Monde : 47,4 %
Part des textiles par rapport aux exportations totales vers CEE : 60,4 %
i-3
S-
h-J
rt>
g
ro
ON
Tableau 27 a
MAIN D' OEUVRE ETRANGERE
Annee
ι
Flux travailleurs
italiens
| Flux travailleurs j
j non C.E.E. j
L. i
j Travailleurs non CEE j
j occupés dans la CEE j
I a
I
I
I
i
I , i
j SIX ;
____J
[' Neuf j
L– ;
! s1 * !
L– J
j Neuf |
i – – ––
! six i
I !
j Neuf j
1959 j
i i
| 73.000 |
]
i i
i - i
i i
i 1
i i
| 57.000 j
____________
i i
i i
i - i
i i
r –––––––––i
I I
I I
I 1
I I
I I
I I
I I
1960 j| 171.000 ]
i i
i - i
i ij 126.000 ]
i i
i - i
i ij 790.000 j
i i
i i
i i
1961 j| 206.000 ]ι - ιι ιj 207.000 ji - ij 850.000 |
i i
i i
i i
1962 jj 199.000 ]
i i
i - i
i ij 292.000 j
I !
I - I
I ]
I i
I I
I I
I I
I I
I I
1963 ]| 158.000 ]
i i
i . - i
i ij 334.000 j
i i
i - i
i i
i - i
i i
i i
i i
i i
i i
1964 ]| 162.000 ]
i i
i - i
i ij 448.000 ]
I
i - i
i i
i i
i
i
i i
i i
i i
1965 ]| 235.000 ]
i i
i - i
i i| 452.000 ]
i ■ i
i - i
i i'1.732 . 000 |
i i
i - i
i i
1966 ]| 189.000 ]
i i
i - i
i i| 382.000 ]i ~ !ii
i i
i i
i i
1967 ]| 75.000 ]I - II Ij 190.000 ]
i i
i - i
ι
'1.740 . 000
i i
i i
i i
1968 j| 142.000 ]
i • • ■ i
i - i
i ij 358.000 ]
I I
I - I
i
'1.700 . ooo
I I
I - I
I 1
1969 ]
i 1 1 )| u 145.000 ]i ii - ii ij 693.000 ]
i
- [ 2.300.000
i i
i i
1970 ]
Ή
] 176.000 ]i - ii ij 741.000 jI - II I'2.892.000 |
1
I - I
I I
1971 ]
ici ; i
] 166.000 ]
i i
i - i
i ij 570.000 ]i - ii i'3.302.000 Jj 4.360.000 j
1972 ]
ini i
] 161.000 ]
i i
i - i
i _ ij 428.000 ]
I !
I - I
I I'3.485.000 Jj 4.544.000 {
1973 ]
ici ; 1
] 108.000 ]
1 C Z J i
! 110.000 ]î 477.000 ]] 510.000 ;'3.785.000 | 4.851 . 000 j
1974 ]
Kl ; 1
j 53.000 ]
1 ( 2 ; 1
| 55.000 ][ 133.000 j
1 Q3 ; 1
[ 168.000 ;'3.703.000 j 4.765.000 }
1975
' u ; 1
[ 30.000 ]
1 ( 2 ; ■ 1
j 32.000 j] 72.000 ]
i C3 ) 1
] 104.000 ;J3 . 504 . 000 j 4.566.000 J
1976
Kl ; 1
! 45.000 ]
1 ( 2 ; 1
j 47.000 j 61.000 j 82.000 ;'3.309.000 ;J 4.470.000 J
1977
( 1 ;
45.000
\ Z )
46.000 65.000 85.000 3.300.000 4.400.000
( 1 ) non compris italiens entrés en Belgique
( 2 ) non compris italiens entrés en Belgique et au Danemark
( 3 ) Danemark exclu
Source : Commission - Direction générale de l' emploi et des affaires sociales
Main-d' oeuvre espagnole occupée dans la Communauté
( Source : Direction Générale Affaires Sociales CCE)
Pays d' emploi 1969 1973 1974
1
1975 1976
Belgique 27.000 30.000 34.000 ( 1 ) 34.000 ( 1 ) 28.000 CD
I Danemark 500 716 714 700
Allemagne 135.546 190.000 149.718 124.533 107.518
I France 254.000 265.000 265.000 ( 1 ) 265.000 CD 265.000 CD
I Irlande 52 109 18 14
I Italie 2.000 2.249 2.294 2.286 2 . 2b6
I Luxembourg 1.100 1.700 1.900 1.900 2.100
I Pays Bas 11.813 12.630 11.341 8.032 4.922
Royaume-Uni 37.000 36.000 37. 000 CD 37.000 CD
( l ) Estimations .
fcUn-d 'eeuvr* tirirj?6r« occop^e tir.» le» £*,% #.i ««href r5;*rttt pai" naticr.ajitl
- 1977 -
(\~ ?.*•! x d' t^ploi | 1EEIÇISUE 1
I 1
t,4.NC l"- 'K jjAlLE."»<'NE I ffîANli . ΙΤ#ί.ΙΕ LUXTOCUtG
:
Dite.ait IPAÍS-BA5 HOYAITE-Wll
' ι ί
I ,- TOT »!. I
I tr!.r;--i . I
\
l'oricltn!
>-atlor.ji2 itl ) \
Fin 1977
( 1 ) '
* 1.1 . '
1078 ( 1 ) j
30.9.1977 < "
( 1 )
1977 . 1.10.1977 15.12.1977
( 1 )
>
C0W.WT:; *
Btlglqoe
Danemark
Allemagne
700
10 503
176 scco
•» .■» ~-
V » •*. *
- 25 000
1 000
I
25 000
I
13
59
225
771
360
Β 955
7 500
ICO
« 200
17 ÏSJ '
183
12 SS7
7 500 f
2 000 )
71 000
IJ> r ;
.7
I23i ::
franee
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaune-Unl
39 C00
600 |
89 200
2 000
17 500
10 000
1 01J
■ <OG
955
5
1 005
5 11?
42
1C.C '
283 309
1 -xo
«:r.
23 *£31
1 000
230 coo
2 coo
5 000
11 000
18»
217
tf
99
• •
5 763
177
41
1 543
6 305
7 900
0
10 800
700
ÎOO
2 000
180
10 CO} i.
60
7 003 /
16 500
452 000
I 72 000
500
10 500
1U
455 CCO
695 COO
6 £C
?3 :::
£3 4::
I TOTAL CE 169 5.00
»
14 001 419 940 309 000 801 23 « 15 31 500 j
(
50 COO 632 000 1 632 COO
Espagne
Grise
Portugal
Turquie
Yougoslavie
Algérie
Maroc
Tunisie
29 300
9 500
5 700
17 000
2 800
3 000
29 000
4 200
£?S
404
169
, .< 440
4 459
191
999
88
97 226
155 475
59 653
508 647
373 666
1 000
15 000
10 ooo
265 009
5 «00
475 000
« 25 COO
50 000
440 000 '
! 130 000
70 000
.
34 2 286
983
1 493
384
4 354
m m
• •
• •
2 2C0
• •
12 900
• •
600
• •
• •
• •
2 6S2
292
1 706
14 289
2 581
• •
6 254
550
37 000 ;
50 000
10 COO i
3 OCO
4 000
600
2.000 '
" 200 > '
•Ί
435 000
221 OCO
566 C00
57 <" eoo
442 .000
445 000
183 OCO
85 000
I futres p»ysnon «e*bres 35 000 15 418 238 846 ' 140 000 ' 1 911I 25 623 1 900 10 841 926 205 : i 1 393 COO I
ITOT*L pmNCN «ABUS 135 500 26 U6 1 459 513 1 600 000 • 1 974 35 123 17 600 39 1 65 ι 1 033 005 4 350 OCO
TOTAL GENERAL 305 000 42 667 1 869 453 1 900 000 2 775 59 038
49 100 69 000 V 1 665 005 5 902 C00
( 1 ) Pour La Belgique , la France , le Danemark et les Pays-Bas , les données concernant
la main d' oeuvre étrangère occupée dans ces pays sont des estimations des services
de la Commission
Tableau 28
INVESTISSEMENTS ESPAGNOLS EN AMERIQUE LATINE
DESTINATAIRES PRINCIPAUX
( en mio de pesetas )
JANV-JUIL 1978 1977
ARGENTINE 1869,5 " 500,9
URUGUAY 989
PUERTO RICO 697,7 697
REP . DOMINICAINE 579 141,8
VENEZUELA 505 4636
BRESIL 466,25 554
CHILI 406 224
MEXICO 203 160
ECUADOR 185*7 109
En 1977 les investissements espagnols en Amérique
Latine s' élevaient a 8.864mio pesetas . Ce qui équivaut à 65,68 fo
des investissements espagnols à 1 * étranger pour l'annee 1977 »
En 1978 les investissements espagnols dépassent le 75 fo
des investissements a l' étranger .
Tableau 29
Importations de L' Espagne de certains produits agricoles selon Les provenances ( 000 Ê ) 0 975 )
Viandes et Préparations Ceréaîes et Préparations Sucre (♦ Miel ) Café (♦Thé# cacao,épîces ) i Tabacs
000 i \
i
*
i Li
ooo i %
> L
ooo i %
_ j
000 î % 000 2 ΓΠ
Monde
dont
125.463 100 682.734 100 399.249
I
100 198.424 100 146 . 323 100
I Amérique Latine 38.898 31,0 159.133 23,3 118.132 29,6 75.582 38,1 16.527 11,3
I Cuba 260.774 65,3 10.056 5,1 29.149 19,9
I Républ i que Dominicaine 124 0,1 18.560 12,7
I Anérique du Nord 1.466 1.2 462.473 67,7 235 0,1 50.230 34,3
I Afrique 2.276 1,8 45.824 6,7 99.066 49,9 4.171 2,8
I Chine 17.580 14,0 269 0,1
CEE 17.127 13,6
I
9.104 I
I
I 1.3 . 7.379 1,8 6.041 3,d 8.504 5,8
Pays à économies planifiées ( 1 ) 44.323 35,3 604 0,1 1.054 0,3 268 0,1 774 0,5
Source : Comiiodity Trade
( 1 ) ALB - BULG . - Tchecos . - RD . ALB, - Hongrie - Pologne - Rounanie
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Graphique 7
Produit intérieur brut par habitant en 1976
aux prix et taux de change courants
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ESPAGNE
Evolution du produit intérieur brut par branches
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Graphique 4
Composition de la production finale agricole
1976
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Graphique 5
Indices des prix à la consommation 1960 – 1977
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ESPAGNE
EXPORTATIONS
par pays et groupes de pays
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par groupes de produits
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Graphique 8
Evolution du taux de change des monnaies européennes
par rapport à la Peseta
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Carte 1
Densité de population
Année 1975
Habitants au km2
560 à 340
204 à 180
120 à 70
70 à 40
40 à 25
25 à 10 LAS ' PALMAS
TENEFIFE
ESPAGNE
m
+ 2%
1.1% a + 2%
0% ; - 2%
< - 2%
Taux anniue mo
Carte 2
yen de variation de la population
Période 1962 - 1975
TENERIFIFE
LAS PALM)IASΓΊ
o ? 40 X
30-40 %
20-30 Χ
έ 20 Χ© * 20 X
Moyenne nationale 23 X
Carte 3
Population active agricole
«» .,a> „
F.ÇPûrwC
LAS PALMAS
TENERIFFE
o< 50
65 à 10c
100 à 120
©
O
120 à 140
140 à 150
150 à 160
Ο Τ = 250
Moyenne nationale = 100
Carte 4
PRODUCTIVITE AGRICULTURE
• >ΐΞ=ΐ· ;Κ Α
Sf-t'A * L 7^-rr,
SH - • • .\5t- r r~rs?'-
LAS PALMAS
ESPAGNE
o©
□
cultures
irriguées
vignobles
bovins
blé
olivier
• concentration
d' olivier
maquis et
élevage ovin
Carte 5.
CULTURES
bovins et mais
ESPAGNE
o 45 % - 51 Χ
25 % - 38 %
15 7. - 25 Χ
Ο 8 Χ - 15 Χ
Moyenne nationale 27 X
construction moyenne nationale 10 X
Carte 6.
EMPLOI INDUSTRIEL ( l )
construction exclu
TENERIFFE
LAS PALMAS
□
□
Carte 7.
PRODUCTIVITE DANS L' INDUSTRIE
o > 120
100 à 120
80 à 100
O < 80
Moyenne nationale = 100
ESPAGNE
TENERIFFE
LAS PALMAS
dD
Œ)
Carte 8.
PRODUCTIVITE DANS LES SERVICES
o > 110
100 - 110
90 - 100
80 - 90
OKJ < 80
Moyenne nationale = 100
TENERIFFE Μ
ESPAGNE LAS PALMAS
